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– vision que relativise l’auteure – permet
d’interroger la dynamique, essentiellement
incrémentale, réactive plutôt qu’anticipative et
instrumentale, du changement dans le système
éducatif français. L’étude invite à relativiser des
tendances parfois considérées comme évidentes
par les politologues. Contre l’idée d’une hété-
rogénéité croissante des acteurs et des enjeux à
l’origine de l’action publique, l’ouvrage conclut
par exemple à la tendance centripète des poli-
tiques éducatives. Enfin, il présente une analyse
originale du rôle des instruments d’action
publique, en envisageant leur combinaison au
sein d’une même politique et en interrogeant
des aspects plutôt minorés, comme les aspects
financiers. Si le va-et-vient est parfois délicat
pour le lecteur non averti entre la théorie et les
faits (l’enquête de terrain est finalement peu
décrite), le défi est bien relevé.
Xavier Pons
Largotec, UPEC
Petiteville (Franck) – Multilatéralisme. –
Paris, Montchrestien, 2009 (Clefs. Politique). 156 p.
Dans un petit ouvrage rondement mené,F. Petiteville se consacre au multilatéra-
lisme, comme « forme de relation sociale inter-
nationale » (p. 11), dont il précise les apports et
limites pour l’analyse des interdépendances
internationales. Après une présentation critique
des débats qui entourent cette notion en rela-
tions internationales, l’auteur montre que la
densité croissante de ces interdépendances peut
être analysée à travers trois approches, ou types
d’institutions internationales (organisations,
régimes et droit internationaux). Le premier
apport de l’ouvrage est de montrer la complé-
mentarité de ces trois approches pour l’analyse
du traitement de certains enjeux (sécurité col-
lective, droits humains, commerce, environne-
ment). Différentes formes d’institutionnalisa-
tion des relations internationales ont ainsi
émergé, sur la base des représentations et prin-
cipes partagés qui fondent un même projet
d’organisation du monde. Cependant, et ceci
constitue le second apport, leur production se
caractérise aussi par d’importantes variations,
qui tiennent à l’enjeu traité, aux relations entre
acteurs (organisations internationales (OI),
États, organisations non gouvernementales,
firmes), et enfin, à la nature (soft vs. hard law)
et à la robustesse des règles sélectionnées.
L’auteur souligne ici l’apport de l’analyse des
politiques publiques pour penser, notamment,
le rôle de nouveaux acteurs (OI) et les
dynamiques de (de-)sectorisation, (de-)politisa-
tion et de changement/inertie à l’œuvre. On ne
saurait qu’enjoindre l’auteur à éprouver ses ana-
lyses à l’aune d’un matériau empirique plus
étoffé, et les spécialistes de politiques publiques
à lire de toute urgence un ouvrage sur les enjeux
posés par l’action collective internationale.
Charlotte Halpern
Institut d’études politiques de Grenoble, PACTE
Arnaud (Lionel) – Réinventer la ville. Artistes,
minorités ethniques et militants au service
des politiques de développement urbain.
Une comparaison franco-britannique. –
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008
(Res Publica). 180 p. Bibliogr.
Depuis leur tournant entrepreneurial dans lesannées 1980, les villes instrumentalisent la
culture comme un outil d’attractivité et de com-
pétitivité. Lionel Arnaud ne se contente pas d’une
analyse sur le contexte de ce revirement straté-
gique. Il montre comment l’inscription de
l’action culturelle dans les politiques urbaines
s’opère dans le double cadre de l’évolution des
rapports sociaux sous l’influence croissante des
nouvelles classes moyennes et de la domination
de l’idéologie néolibérale dans l’action publique.
Dans ce contexte déjà bien balisé par la littéra-
ture, notamment anglophone, dont l’auteur rend
compte en introduction, les populations immi-
grées issues d’anciennes colonies ont développé
des formes culturelles spécifiques (sont étudiés
ici le Carnaval antillais à Londres et le hip-hop
dans le défilé de la Biennale de la danse à Lyon)
tant comme espace de construction communau-
taire que de revendication sociale face à la société
dominante. D’abord stigmatisées et rejetées, ces
formes culturelles ont progressivement changé de
statut, comme d’autres pratiques contre-cultu-
relles. Elles sont aujourd’hui valorisées et insti-
tutionnalisées à la fois comme des facteurs d’inté-
gration et comme porteuses de valeurs telles que
l’entrepreneuriat et la responsabilisation. Ce livre
raconte l’histoire de ce passage, ou conversion.
Elsa Vivant
Université Paris Est-Marne-la-Vallée, IFU/Lab’Urba
Boussaguet (Laurie) – La pédophilie, problème public.
France, Belgique, Angleterre. Préface de Pierre
Muller. – Paris, Dalloz, 2008 (Nouvelle bibliothèque de
thèses. Science politique). 480 p. Annexes. Bibliogr. Index.
L ’ouvrage de Laurie Boussaguet rend comptedes raisons de l’émergence du thème de la
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